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NOTICIA DE LA SEMANA 
CRISIS EN BOLIVIA 
 Los enfrentamientos de civiles de la región autonomista de Pando y 
los  partidarios del proyecto estatista e indigenista de Evo Morales suponen 
un nuevo peldaño en la escalada de violencia por la que asciende el país 
andino desde hace varios años. Desde el pasado jueves, estos 
enfrentamientos han dejado un saldo de más de treinta muertos, cientos de 
heridos  y  desaparecidos. 
Frente a esta situación de crisis, la Unión de Naciones Suramericanas: 
UNASUR (creada el 23 de mayo de 2008), se reunió el pasado el lunes en 
Santiago de Chile con miras  de alcanzar una posición común para poner fin 
al conflicto. La UNASUR salió airosa de su primera prueba de fuego al 
acordar en la cumbre extraordinaria de jefes de Estado de la región una 
contundente respuesta de apoyo al Gobierno democrático del presidente de 
Bolivia, Evo Morales, y al rechazar todo intento de golpe de Estado en el país 
andino. Varios medios informan al respecto: 
“El País” de Madrid: 
“Evo Morales anuncia que detendrá al gobernador opositor de Pando por 
desacato: Los opositores advierten con romper el diálogo si hay un solo 
muerto más - Los fallecidos en los enfrentamientos de Pando son ya una 
treintena - Miles de personas marchan en Santa Cruz para pedir unidad”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Evo/Morales/anuncia/detendr
a/gobernador/opositor/Pando/desacato/elpepuint/20080914elpepuint_4/Tes 
“Evo Morales acude hoy a la cumbre regional que analizará la crisis en 
Bolivia: Los gobernadores rebeldes intentan sin éxito tener asiento en la cita 
de la UNASUR en Santiago de Chile”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Evo/Morales/acude/hoy/cumb
re/regional/analizara/crisis/Bolivia/elpepuint/20080915elpepuint_3/Tes 
“Suramérica da un histórico apoyo a la democracia boliviana: Nueve países 
de la región, con Brasil al frente, respaldan Morales pero le exigen que pacte 
con los gobernadores rivales”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Suramerica/da/historico/apoy
o/democracia/boliviana/elpepuint/20080916elpepuint_8/Tes 
“New York Times”: 
“A Crisis Highlights Divisions in Bolivia”: 
http://www.nytimes.com/2008/09/15/world/americas/15bolivia.html?ref=wo
rld 




“Bolivie : état de siège dans le nord du pays”:  
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2008/09/13/bolivie-etat-de-siege-
dans-le-nord-du-pays_1094846_3222.html#ens_id=1080276 






“Bolivian 'state of siege' declared”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/09/12/bolivia.stateofseige/in
dex.html 
“Bolivian president calls for ouster of U.S. ambassador”:  
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/09/10/bolivia.us/index.html 




“Se moviliza toda la región por la crisis en Bolivia”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1050074 
“Fuerte advertencia de Chávez a los jefes militares de Bolivia: Reiteró que no 
se quedará "de brazos cruzados" si Evo Morales es derrocado”:  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1050017 
“Fuerte apoyo regional a Evo Morales: Los nueve presidentes reunidos en 
Chile aprobaron por unanimidad un documento de respaldo; no hubo críticas 
a EE.UU.”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1050381 
“El Tiempo” de Colombia: 
“Evo Morales recibe fuerte apoyo de países suramericanos, mientras diálogo 





“Morales Struggles to Maintain Control in Bolivia”: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1841122,00.html 
“BBC”: 
“Talks aim to end Bolivian crisis”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7615485.stm 
“Move to tackle Bolivian turmoil: Chile has called an emergency meeting of 
the Union of South American Nations to help resolve the crisis in Bolivia.”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7614784.stm 
“MSNBC”: 
“Bolivia's president: Unrest an attempted coup. Region's leaders meet in 
Chile to discuss resolution to political unrest”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/26724256/ 
“El Mercurio” de Chile: 
“Bachelet busca acercar posturas de Chávez y Lula con propuesta de 
consenso ante crisis en Bolivia´”: 
http://diario.elmercurio.com/2008/09/15/_portada/index.htm 
“Bolivia despliega militares en Pando para hacer cumplir el estado de sitio”: 
http://diario.elmercurio.com/2008/09/15/_portada/index.htm 
“Los Angeles Times”: 
“South American leaders hold emergency session on Bolivia”:  
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-bolivia16-
2008sep16,0,1445392.story 




“El País” de Madrid anuncia: “La primera ayuda humanitaria empieza a 
llegar a Cuba: La Habana pide a EEUU que suspenda el embargo por seis 
meses para facilitar las compras de productos para enfrentar la catástrofe“:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/primera/ayuda/humanitaria/e
mpieza/llegar/Cuba/elpepuint/20080915elpepuint_15/Tes 
“El Tiempo” de Colombia: “Los dos bombarderos rusos que están en 
Venezuela entrenan en cielo caribeño”: 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/home/los-dos-bombarderos-
rusos-que-estan-en-venezuela-entrenan-en-cielo-caribeno_4531913-1 
“Time”  anuncia: “Behind Chavez's Anti-US Rant”: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1840732,00.html 
“New York Times” publica: “Trial Over Cash-Stuffed Suitcase Offers Insight 
Into Chávez Government”: 
http://www.nytimes.com/2008/09/15/world/americas/15venez.html?ref=wor
ld 
“MSNBC” informa: “Venezuelan leader orders U.S. ambassador out: Chavez 
gives envoy 72 hours to leave, says move is in support of Bolivia”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/26665875/ 
“Time” anuncia: “US Ambassador to Venezuela Out”: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1840711,00.html 
Tras crisis en Bolivia “El País” de Madrid analiza: “Brasil y Argentina temen 
perder su gas”: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Brasil/Argentina/temen/perde
r/gas/elpepuint/20080915elpepiint_1/Tes 
“MSNBC” informa: “Police find bodies of 24 men in central México: Rural 
area has been hit by increasingly bloody violence between gangs”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/26682413/ 




“CNN” informa: “Violence mars Mexico's independence day celebration”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/09/16/mexico.explosions/in
dex.html 
ESTADOS UNIDOS / CANADA 
“New York Times” informa: “Rescues Continue in Texas; Millions Without 
Power”: 
http://www.nytimes.com/2008/09/16/us/16Ike.html?ref=us 
“La Nación” publica: “Dramáticas tareas de rescate tras el huracán: 
Lanzaron una masiva operación para hallar sobrevivientes”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1049987 
“MSNBC” anuncia: “Ike victims search streets for food, water, gas: 60 
survivors found on isolated peninsula; death toll at 34 in 9 states”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/26695458/ 
“Miami Herald” informa: “9/11 justice: War crimes tribunals don't engage 
public:”: 
http://www.miamiherald.com/news/world/story/681520.html 
“BBC” publica: “US marks seventh 9/11 anniversary”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7609636.stm 
“La Nación” informa: “Un golpe a la economía global: Wall Street cerró en 
alza tras el anuncio de la Reserva Federal”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1050394 
“The Economist” analiza: “A lifeline for AIG: America’s government comes to 
the rescue of a giant insurance company”:  
http://www.economist.com/finance/displayStory.cfm?story_id=12244993&so
urce=features_box_main 
“China Daily” anuncia: “McCain, Obama joust over how to fix Wall Street”: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-09/17/content_7032347.htm 




“New York Times”  anuncia: “Engine Failure Studied in Russian Air Crash”:  
http://www.nytimes.com/2008/09/15/world/europe/15russia.html?ref=world 
“El País” de Madrid publica: “Un fallo en la turbina ocasiona el accidente del 
avión ruso en los Urales: El motor derecho se incendió en pleno vuelo debido a 
un "desperfecto", revela un informe preliminar”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/fallo/turbina/ocasiona/acciden
te/avion/ruso/Urales/elpepuint/20080915elpepuint_5/Tes 
“El Tiempo” de Colombia informa: “200 observadores civiles serán enviados 




“Time” analiza: “Georgia President Eager to Join NATO”: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1841162,00.html 
“New York Times”  anuncia: “NATO Envoys Will Offer Their Support in 
Georgia”: 
http://www.nytimes.com/2008/09/15/world/europe/15nato.html?ref=world 
“El País” de Madrid  informa: “La OTAN tiende la mano al ingreso de Georgia: 
El secretario general de la Alianza Atlántica anuncia una comisión para 
estudiar su incorporación”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/OTAN/tiende/mano/ingreso/G
eorgia/elpepuint/20080915elpepuint_11/Tes 
“La Nación” publica: “Naufragio en Turquía: buscan a 30 personas: Viajaban 
unos 150 pasajeros”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1049988 
“El País”: “Barroso califica de "dramática" la situación de los gitanos en 
Europa: Responsables europeos, miembros de la sociedad civil y 
representantes de la comunidad gitana discuten en Bruselas la situación de 
discriminación de los gitano”: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Barroso/califica/dramatica/sit
uacion/gitanos/Europa/elpepuint/20080916elpepuint_22/Tes 
Asia – Pacífico /Medio Oriente 
“El País” de Madrid publica: “La investigación sobre el programa nuclear 
iraní queda en punto muerto: El OIEA culpa a Irán de "atascar" sus informes 




“Time” analiza: “UN: Iran Blocking Nuke Probe”: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1841186,00.html 
“MSNBC”: “IAEA: Iran stalls probe into nuclear research: U.N. inquiry into 
allegations of secret atom bomb efforts 'at a gridlock'”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/26717979/ 
“BBC” publica: “Suicide bombing kills 22 in Iraq”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7617606.stm 
“New York Times”  anuncia: “Afghanistan Is in Its Worst Shape Since 2001, 
European Diplomat Says”: 
http://www.nytimes.com/2008/09/15/world/asia/15kabul.html?ref=world 
 “Miami Herald” publica: “Pakistanis reportedly fired at U.S. forces: Sources 
say U.S. forces staging a helicopter raid into tribal lands on the Afghanistan-
Pakistan border were fired on by Pakistani troops.”: 
http://www.miamiherald.com/news/world/story/687977.html 
“CNN” informa sobre atentado en Yemen: “Al Qaeda blamed for U.S. Embassy 
attack”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/09/17/yemen.blast/index.html 
“BBC” publica: “Blasts rock US embassy in Yemen”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7620362.stm 
 “MSNBC” informa: “Thai protesters sit tight as government bickers: Prime 
minister's compound remains occupied; no agreement on new leader”:  
http://www.msnbc.msn.com/id/26724553/ 




 “Time”  publica: “N. Korean Leader Remains Palpably Absent”: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1841239,00.html 
“The Economist” analiza: “Kim JongIll or Kim Jong Well?: Fresh speculation 
about the Dear Leader’s health”: 
http://www.economist.com/world/asia/displaystory.cfm?story_id=12209348 
AFRICA 




“Time” analiza: “Can Zimbabwe's Shotgun Marriage Work?”: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1841286,00.html 
 “BBC” publica: “Zimbabwe rivals in historic pact”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7615906.stm 
“MSNBC” informa: “2 aid workers kidnapped in Somalia: 20 humanitarian 
workers have been kidnapped so far this year”:  
http://www.msnbc.msn.com/id/26707537/ 
“BBC” anuncia: “Troops die in Mauritania ambush”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7617223.stm 
“MSNBC” publica: “Militants battle Nigerian forces in oil region: Foreign 




Esta semana se sucedieron acontecimientos que marcaron fuertemente la 
economía mundial: 
“The Economist” presenta su informe semanal: “Business this week”: 
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=12209954 
“New York Times” informa: “Stocks Fall Sharply Despite Aid to A.I.G.”: 
http://www.nytimes.com/2008/09/16/business/worldbusiness/16markets.ht
ml?_r=1&hp&oref=slogin 
“El País” de Madrid publica: 
“El Bank of America compra Merrill Lynch por 31.000 millones: La entidad 
se consolida como el gigante más grande del mundo tras la operación”:  
http://www.elpais.com/articulo/economia/Bank/of/America/compra/Merrill/
Lynch/31000/millones/elpepueco/20080915elpepueco_3/Tes 
“Lehman Brothers se declara en bancarrota: La quiebra del cuarto banco de 
inversión de EE UU confirma los temores sobre la estabilidad del mercado 
financiero del país”:  
http://www.elpais.com/articulo/economia/Lehman/Brothers/declara/bancar
rota/elpepueco/20080915elpepueco_1/Tes 
“Wall Street no recibe bien el rescate de AIG”: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Wall/Street/recibe/bien/rescate/A
IG/elpepueco/20080917elpepueco_2/Tes 
“La Nación” anuncia: “Lehman Brothers se declara en bancarrota y tiemblan 
los mercados: El cuarto banco de inversión de EE.UU. se acogió a la ley de 
quiebras tras fracasar en las gestiones para conseguir un comprador; la Fed 
y el BCE inyectan liquidez; Bank of America adquiere el Merrill Lynch; se 
derrumban las bolsas de Europa; se mantienen las fuertes caídas en Wall 
Street”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1050112 
“Time” analiza: “Financial Meltdowns: How Big a Blow to the Economy?”:  
http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1841214,00.html 
“CNN” publica: 
“Stocks get crushed: Wall Street socked by biggest crisis in years, with the 
Dow down over 400 points, as the Lehman bankruptcy, Merrill buyout, AIG 
cash scramble rattle investors.”: 
http://money.cnn.com/2008/09/15/markets/markets_newyork2/index.htm 
“Stocks slump on AIG, housing: Wall Street retreats as Fed's rescue of insurer 
adds to the sense that financial market distress is far from over.”: 
http://money.cnn.com/2008/09/17/markets/stockswatch/index.htm?cnn=yes 
“BBC” informa: “Lehman Bros files for bankruptcy”:  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7615931.stm 
“The Economist” analiza: “Nightmare on Wall Street: A weekend of high 




“El País” de Madrid publica: “El agujero de la capa de ozono ya es más grande 
que en 2007: La ONU señala en el Día Mundial para la Preservación de la 
Capa de Ozono que los científicos relacionan cada vez más su reducción con 
el cambio climático”:  
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/agujero/capa/ozono/grande/2007/e
lpepusoc/20080916elpepusoc_3/Tes 
“The Economist” analiza: “Climate change and the poor: Adapt or die. 
Environmentalists have long said the world should concentrate on 
preventing climate change, not adapting to it. That is changing”: 
http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=1
2208005 
 
